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Ultrastructural study of @ e  interna1 and externa1 epithelium of the penis of Murex brandaris (L.,  
1758) (Gastropoda, Prosobranchia).- The penis of Murex brandaris, studied in optical and elec- 
tron microscopy, is conical in shape and in its interior there is a spermiduct covered by prismatic and 
ciliated epithelium. Externally, another ciliated epithelium with abundant goblet cells, envelopes 
it. The presence of some adhaerens and septate junctions are detected in neighbouring cells of both 
epithelia. 
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Los prosobranquios más primitivos, por po- 
seer fecundación externa, tienen un aparato 
reproductor muy sencillo, no presentando 
ningún órgano copulador (HYMAN, 1967; 
GRASSÉ et al., 1970). Sin embargo, en los me- 
sogasterópodos y neogasterópodos, que pre- 
sentan fecundación interna, se hace impres- 
cindible la presencia de un órgano copulador, 
formado por un pene más o menos complejo, 
que en los Muricidae ocupa una posición ce- 
fálica, generalmente a la derecha del tentácu- 
lo derecho (MARTOJA, 1958; HYMAN, 1967; 
GRASSÉ, 1968; PONDER, 1972; WEBBER, 
1977). 
De  morfología cónica, está interiormente 
surcado por un espermiducto por donde el se- 
men es evacuado al exterior. El interior de 
este conducto, está revestido por una mucosa 
formada por un epitelio ciliado (HYMAN, 
1967; PONDER, 1972; JONG BRINK,  1969), y 
externamente, está recubierto por otro epite- 
lio, de tipo cúbico en algunas especies, (HY- 
MAN, 1967; PONDER, 1972), que puede pre- 
sentar células glandulares secretoras de mu- 
cus que facilitan la penetración en el momen- 
to del apareamiento (GRASSÉ, 1968; PON- 
DER,  1972). 
El pene de Murex brandaris, (L., 1758), 
neogasterópodo de fecundación interna, tie- 
ne forma cónica y,  al igual que la mayoría de 
las especies estudiadas, se halla situado a la 
diestra del tentáculo derecho. Histológica- 
mente, pueden diferenciarse tres zonas: zona 
externa, revestida por un epitelio prismático 
ciliado, con abundantes células caliciformes; 
zona media, con una túnica muscular amplia- 
mente desarrollada, entre la cual se aprecian 
elementos nerviosos y tejido conjuntiva laxo, 
y zona interna que está representada por el 
espermiducto, revestido por epitelio prismá- 
tico ciliado, pero sin células caliciformes 
(AMOR, 1989). Dada la escasa bibliografía 
que existe sobre el tema, el objetivo del pre- 
sente trabajo es la tipificación ultraestructu- 
ral de los epitelios externo e interno del pene 
de Murex brandaris. 
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El pene de 40 ejemplares de Murex brandaris 
procedentes de la costa mediterránea (Sant 
Carles de la Rapita), fue procesado para su 
estudio al microscopio óptico y electrónico. 
Las muestras para el estudio con el mi- 
croscopio óptico, fueron fijadas en formo1 al 
lo%,  incluidas en parafina y cortadas trans- 
versalmente. Las secciones de 6 a 8 micróme- 
tros de grosor fueron posteriormente teñidas 
con las técnicas panorámicas de hematoxili- 
na-eosina y la tinción tncrómica de Mallory. 
Las muestras destinadas para su estudio al 
microscopio electrónico, fueron procesadas 
mediante la doble fijación de glutaraldehído 
2,5%, paraformaldehído 3,5%, tamponado 
con tampón fosfato de Sorensen a pH 7,2-7,4, 
y tetróxido de osmio al 1-2% tamponado igual- 
mente a pH 7,2-7,4. Tras una deshidratación 
con una serie ascendente de acetonas fueron fi- 
nalmente incluidas en resina SPURR (1969). 
Los cortes ultrafinos se realizaron con un 
ultramicrótomo Reichert-Omu provisto de 
cuchilla de diamante. Los cortes recogidos en 
rejillas de cobre se trataron con la técnica 
convencional del doble contrastado con ace- 
tato de uranilo (preparado mezclando a par- 
tes iguales, solución acuosa saturada de la sal 
de uranilo con acetona) y citrato de plomo 
(REYNOLDS, 1963). Los cortes sometidos a la 
técnica de THIERY (1967), destinada a la de- 
tección de carbohidratos, fueron recogidos 
con rejillas de oro. 
Debido a la particular configuración cóni- 
ca de este órgano, fue relativamente fácil ob- 
tener cortes ultrafinos totalmente transversales. 
Paralelamente, para un estudio más espe- 
cífico de los contactos intercelulares, se pro- 
cedió a fijar algunas muestras con nitrato de 
lantano según la técnica de REVBL & KAR- 
NOVSKY (1967) consistente en añadir una so- 
lución de nitrato de lantano a1 4% a los fijado- 
res empleados (glutaraldehído y tetróxido de 
osmio) en una proporción 1:1, así como al 
tampón que se utiliza para los lavados, que en 
este caso fue el tampón cacodilato. Dicha téc- 
nica no da resultados demasiado satisfacto- 
rios. 
Las observaciones fueron realizadas con 
microscopios Philips 200, Philips 301 y Hita- 
chi MT del Servicio de Microscopía Electró- 
nica de la Universidad de Barcelona. 
RESULTADOS 
Epitelio interno 
El espermiducto presenta forma ovalada y 
está recubierto interiormente por un epitelio 
prismático ciliado (figs. 1, 2). Las células, de 
32,5 pm de altura, como es habitual en este 
tipo celular, muestran polaridad. Basalmente 
se encuentra el núcleo, de forma oval y un pa- 
trón de cromatina bastante electrodenso, quc 
mide 9,s por 2,85 pm (fig. 4). En las zonas 
peri y supranuclear, se puede apreciar un 
gran número de mitocondrias redondas, quc 
en ocasiones forman verdaderos acúmulos, 
de un diámetro medio de 1,3 pm, con crestas 
bien desarrolladas. Entre estas mitocondrias, 
se aprecian unos pequeños gránulos, que por 
ser Thiery positivos, hacen pensar en acúmu- 
Figs. 1-3. 1. Corte transversal del pene: i. Epitelio interno ciliado; s. Espermiducto; m. Musculatura lisa; a. Te- 
jido alveolar; n. Formaciones nerviosas; e.  Epitelio externo. Microscopía óptica (187x). 2. Panorámica ultraes- 
tructural del epitelio interno: c. Cilios; :F Luz del conducto; m. Mitocondrias (5300~) .  3. Panorámica ultraestruc- 
tural del epitelio externo: c. Células ciliadas; cc. Células caliciformes; r. Retículo endoplasmático; + Gránulos 
electrodensos (2103~) .  
Transversal section of the penis: i .  Interna1 cilliated epithelium; s .  Spermiduct; til. Stnooth »iuscle; u. Alveolar 
tissue; n. Nerve formations; e .  Externa1 epithelium. Optical microscopy (187X). 2. Parrorarnic ultra.str~lcturc11 view 
of the interna1 epithelium: c. Cilia; ": Conduct lumen; m .  Mitochondria (5300X). 3 .  Ultrastructurrtl view of tile ex- 
terna1 epithelium of the penis: c .  Ciliated cells; cc. Goblet cells; r. Endoplasmic reticle; + Electrodeense grat~iiles 
(2103X). 
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los de glucógeno (fig. 7). Es frecuente asimis- 
mo encontrar algunas rnitocondrias próximas 
a las raíces ciliares, que podrían suponer una 
misión energética para el movimiento ciliar 
(figs. 6,9).  Lateralmente, se aprecian nume- 
rosas interdigitaciones y contactos celulares 
(figs. 2 ,6 ,  16, 17, 18, 19,20,21). 
La zona apical presenta numerosos cilios 
y abundantes microvilli. Los cilios, que pre- 
sentan la típica estructura axonemática 9+2, 
tienen una longitud de 16-17 pm. y se pueden 
contar en número dc 11-12 por sección de cé- 
lula (que es aproximadamente de 4 pm). Su 
diámetro es dc 0,3 pm y se hallan ;isentados 
sobrc corpúsculos basales dc 0,13 pm de diá- 
metro. Los corpúsculos basales, se continúan 
con las raíces ciliares, que presentan IÍI típica 
forma cónica y estriada. (Figs. 5, 6 ,  8.9). 
El retículo endoplasmático rugoso y liso, 
y el complcjo de Golgi, se hallan situadoi en 
posición supranuclear. El complcjo dc Golgi, 
está formado por 3-4 dictiosomas de unos 
2 pm de longitud, formados por unas 3-4 cister- 
nas. En ocnsiones presentan dificult;idcs dc 
observación dchido a quedar enmascar;~dos 
por el gran dcs~rrrollo dc los otros org~ínulos 
celulares. 
Distrihiiído.; por todo el citoplasma sc cn- 
ciientran lisosomas dc tamaño vari;ible (0.5- 
I ,S pm), así como cuerpos multivesicul;ircs 
de 0.5 p. 
Como es h;ibitunl. estas célul¿is sc h;illan 
;isentadris sobrc una lamina bnsal bien dcsa- 
rroll~~ci~i (í'ig. 4). 
Aunque en la zona proximal del pene aún 
se encuentran algunas célul;is caliciformcs, 
éstas dcsaparccen progrcsivamcnte. y ya en 
la zona media del mismo, son prácticamente 
inexistentes. 
Epitclio externo 
El epitelio quc recubre exteriormente el 
pene, es asimismo prismático y ciliado. Se 
halla asentado cn una lámina basa1 de elevada 
electrodensidad que lo separa de la zona 
media (fig. 10). Sus células son algo más bajas 
que las del epitelio interno: 22.15 pm. En 
la parte hasal se encuentran los núcleos, ova- 
lados, algo menores en tamaño que los nú- 
cleos del epitelio interno: X,h por 2,3 pm, y 
con un patrón de cromatin:~ también bastante 
electrodenso (fig. 11). En posición supranu- 
clear, se ven abundantes mitocondrias ov;il;i- 
das, cuyo tamaño es de 0.63 por 0,42 pm. Sil 
cjc mayor se dispone perpendicularmente al 
plasm;ilema. No forman acúmulos como su- 
cede en el epitelio interno. En I;i zona apicnl 
se cncucntran los cilios, que prescntnndo ca- 
racterísticas similares a los del epitelio inter- 
no, pcro de los que difieren en su longitud: 
7-8 pm. Su número, por sección de cElul¿i, 
es simil;ir al del epitelio interno. Su diámetro. 
cs asimismo dc 0,3 pm, y en sil hase se en- 
cucntran corpúsculos hasalcs de dilímetro y 
morfología similares a los del epitelio interno. 
F i g ~  4-0. 4. Epitel io interno: 11. Niiclco.;; ': Iiiv;igin:icioncs de I:i mcinhr;in;i pl;ism;itic;i: -* Ia;imin;i li:,s:iI ( 2 5 5 5 ~ ) .  
5. Corte tr;insvcri;il de cilio.; ii difcrcnfcs i i ivclci :  l .  Ktiíccs cili;ircs; 2. Corpii.;ciilo.; Iiiis;ilcs: 3. Inicio dc i in  cilio: 
4. ('ilio.;: -t Z<iiiiil;i icdli;icrcns: m. Mitocondri;is ( 2 3 7 2 0 ~ ) .  6  Corpii.;ciilos li;is;ilc\ del cpitcl io interno: -* Zol i i i -  
I;i ;idhiicrcni: * R;iiccicili; irci; ch. Corpú.;ciilo.; hasalcs: m. Mitoctindri;\ ( 3 0 2 0 0 ~ ) .  7 .  1)ctnlle dc I:r l ona  siipranii- 
clciir: m. Condriom;~; :"(;r:ini~lo.;dcpluctigcno. T6cnic;i de Thicry ( 2 2 0 5 0 ~ ) .  8  Cortc lonpitiidinnl clc I;i ion i i  i ipi- 
ciil tle iin;i c6liil;i pri.;m;itic;i del cpitcl io interno: c. Cilios: ch. Corpii<ciilo.; I>ii.;;ilei; * Cortc tr:in.;vcrs;il de micro- 
vill i. Técnica tlc Tl i icry ( 3 3 8 0 2 ~ ) .  O. -* 1)ct:illc dc iin;i rii iz ciliiir; ch. Corpúsculo\ lii~\alc.;; i n .  Mitocondri;t.; 
( 2 2 7 5 0 ~ ) .  
4. Itirt,rrr(rl t~l>irlrc~lireiii: ir. Nit<.lt~rc.v; Viii3ti,qirrtiriotrs O/' rlr(, />ltr.rririt. rtrc~ttilir(rirc~; - H(r.\-ti1 Itrrtii~itr (2.5.5.7~). 5. 
. . Irtrir.\i~c~rv(rl .rt,t.rioii of'<.ilitr tir (Irfj<i.rtptir I c , i ~ I , v :  l .  ('ilirri:\f roor.v; 2. I<o.v(tl I>otlic~s; 3. N(r.sct~ti~ cili(r; 4. C'ilitr; 4 Zoirirl(c 
rrtllrrit~i.t~irv; /ir. Miroc~lroiirl~.irr (2.1720x ). O. Anctrl I>ot l i~~. r  ofrlrc, iili<,riitrl t~l>irlrt~lirr~tr: + ííoiirrltr (itllirrc~rc~ir.~: ' ('ilirii:,. 
iilt>r.v; 1.1). Btr\trl l>otli(,v; II~. Mirot.lrr>rrtlriri (.<0200x ). 7. 1) t~t r i l  c!/'rlrc~ .\irl>r(riircclt~tri. rt:qioii: iti. < 'lroirtlrioiirt~; * í ; l r i -  
t.o,qt,iric, grtrirrtlt'.\. Tlrit.r:\.:\ rt,c~lriii</rct, ( 2 2 0 5 0 ~  ). 8. I.r>ir,qirerrlitrtrl .sc.c.rit~ir o/'rlrc~ tr l) i (~rl  rtp,qiori o/ ' t i  ~>ri \ t i i rr / ic (.<~II o/' 
rlrt, Nrrt~rir~rl  c~l>irlrc~lirotr: c . .  ('ili(i; 1.1). Htr.\rrl I>otli<>.\; ' Trcrii.\ i~c~r:\rrl . (~.rioir.v o/' ttrr~.roi'i l l i. 7'lii(-i:i,'v r(8~.lriii(lrcts 
(.l.lSO.?x). Y .  + I > ~ ~ r ( i i l  t>/'tr ~.illi(ii:,. i i ~ r ~ r ;  111. Miroc.lioirrlritr; c./>. Htrctrl I~oclit,.~ (227.70~).  

Estos corpúsculos basales, se continúan 
como es habitual, con unas raíces ciliarcs que 
presentan la típica estructura estriada, y 
junto a las cuales también suelen hallarse mi- 
tocondrias, que al igual que en el epitelio ex- 
terno, se hallan íntimamente asociadas a las 
raíces ciliares. Intercalados con los cilios, se 
encuentran abundantes microvilli (fig. 12). 
En el citoplasma es frecuente observar abun- 
dantes gránulos densos, que por su morfolo- 
gía podrían ser lisosomas, cuyo tamaño pue- 
de variar de 0,3 pm a 5.3 pm de diBmctro 
(figs. 3, 1 l ) ,  lo que confiere al citoplasma de 
estas células un aspecto más denso que las cé- 
lulas del cpitclio interno. El retículo cndo- 
plasmático, tanto rugosocomo liso, que ocu- 
pa una posición subapical, está altamente dc- 
sarrollado (fig. 3). El complejo de Golgi está 
representado por dictiosomas aislados de 
2 Iim de longitud constituídos por 5-6 cistcr- 
nas aplanadas. Lateralmente, presentan in- 
tcrdigit:icioncs así como contactos celulares 
scmejantcs a los descritos en el cpitclio in- 
terno. 
lntcrcaladas a las células prismáticas, se 
observan células caliciformcs, en una propor- 
ción de una célul:i caliciformc por cada tres 
células prismáticas. Las célul~is caliciformcs 
presentan núcleo basal, tienen un tamaño 
tic 32 por 9.65 pm (fig. 14), y además de los tí- 
picos gránulos, se observan unas pequcñas 
granulaciones positivas a la técnica tic Thicry, 
lo que rcvcl~r la naturaleza glucídica de las 
mism;is (fig. 15). En su parte ¿ipic:il, cs frc- 
cuente distinguir la presencia de microvilli 
(fig. 13). 
Contactos celulares 
Como ya hemos mencionado, tanto cn las cC- 
lulas del epitelio interno como del externo. 
hay uniones cclul;rres. Estas uniones son (le 
dos tipos: adhacrcns (figs. 6, 16, 17, 18, 19) y 
septadas (figs. 20. 21). 
Las uniones de tipo adhaerens corrcspon- 
den a dcsmosomas en banda (zonulae adhac- 
rens) y, como es habitual suelen presentarse 
inmediatamente debajo de la cara apical de In 
célula (figs. 16, 17). si bicn, en algunos cnsos. 
se hall~in a nivel de las intcrdigit;icioncs late- 
rales (fig. 19). Su longitud y forma pueden scr 
variables. En general, son rectilíneas y pre- 
sentan una longitud media de 0.47 pm. El es- 
pacio intcrmcmbr;inoso ;I estos niveles es de 
40 nm, rcpresent:indo aproximadamente el 
doble del cspacio habitual intcrcclular. 
Las unioncs scptadas, suelcn sitiinrse de- 
bajo de las adhcrens y están form;id:~s por nu- 
merosos scptos (h:ista más de 20), aunque en 
ocasiones pueden presentarse ;iI igual q ~ i c  las 
uniones adhacrcns, cerca de los corpúsculos 
has:ilcs (figs. 20, 21). Su longitud es v;iri:iblc, 
pudiendo alcanz:ir valores aproxin1:idos ;i 
1 Iim. El espacio intcrmcmbranoso es de 16 
nm y IÍ I  distancia entre los scptos de 13 nm, 
siendo más cerr~idas por tanto que los dcsmo- 
somws cn b;inda. 
Figs. 10-1.5. 10. Idámin;i h;i\;il sinuos;~ del cpitelio cxtcrno: :qI,Amins h;is;il; e .  Epitelioexterno (IihSOx). I l .  Nú- 
clcoi de I;is cCIiiI;is prismátic;ts dcl cpitclio externo: n. Núcleos; e. Epitelio cxtcrno; -* C;r;iniilo.; tienso.;; cc. Ex- 
trcmo dc iiii;i cCliil;i caliciformc ( 4 1 0 0 ~ ) .  12. Corte transvcrs;il del ápice de iin;i cClul;i prism;itic;i: c. Cilioicort;i- 
tios ;I difcrentci nivelc.;: ": Cortcs tr;~nivcrsales y ohliciios de microvilli ( 3 8 7 0 0 ~ ) .  13. Corte tr;iii.;vcri;il ;i iiivel 
;ipic;\l de la conlliicnciíi de iina célula prism5tica y una célula caliciftrrmc: * C'ilioi: m. Microvilli (23X15x). 14. 
C'ortc longitiidii1;il de dos cclul;is c;iliciformcs; cc. Cclulas c:iliciformcs: n. Núclco: " Epitelio priim;itico vcciiio 
( 2 3 3 3 ~ ) .  1.5. CClul;i caliciforme: ': negro. Grdnulos dc secrcci6n: " hhlnco. P;irtíciil;is de gliic<igerio. Tcciiic;i tle 
Thicry ( 1 0 0 0 0 ~ ) .  
10. I>c./rril of 1/71. sitrirrrir.~ I>ristrl Irrrtiiri<r O/' 111c crr<~r.titrl c~lrirlrc~liirrri: '- R<rstrl Itrt~rirro; 1.. f<.\-roi.irril ~~lritli<~lirrit~ 
(I2h.56~ ). 1 l .  Nirc~lcus o f ' / l i < ~ ~ r r . i . v t t ~ ~ r t i ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I , v  o f t l ~ ~ ~ ~ - t ~ ~ r r i r r l c ~ ~ r i / l ~ ~ ~ l i ~ o t ~ .  11. Nrc<~l< ir.r; 1.. E..rtt~r.trr~l<~l~itl~<~lirrttr; -+ I)<>t~s<~ 
gr.riiiirl<~.v; c.c. í;ol>l<~t (.<,II (4199 x) .  12. 7'r.citi.si~<~,:vtrI .voc.tior~ rrJ'rli<, rrlrcS.r of'rr /ri.i.rrt~trti<. ~(~II: c.. ('ilitr .v<,<.tioirc.</ (ir <iiffi8- 
i . l z l l~  Ici,<*lv; * Ti.rrti\i~c~i.,srrl ciri<l rrl>lirlrrt~ sci(.rrorls c?fmic~rol,illi ( 3 8 7 0 0 ~ ) .  1.1. Tr.orr.vi~<,i:vtil .rc,c./iotr oftlrcs cr>rifIrc<~iic.<~ of 
rr /)ri.orrtitic <.<,II r i ~ ~ < /  ri ,qol>l<v c.<~II: V'ilicr; 171. 7i,rrt1irlrrl t?ric.r.oi~illi (2.?S1.5~ ). 14. I,orr,qitirrliirril .c<,c.riori o/'t)r'o ,q~ l> l<~r  
<.<,II,,; c.<.. í;ohl<,t <~~ll,s: ti .  Nrrc~l<~rc.v; " Prisi71trtic. cc~l1.v (?.?.?.?x ). 15. (;ol>l<,/ <.<,II: Hl(r<.k ", .S<,c~r.<~riorr ,qi.tr~iiil<~.v; U'lrirc Y 
(;li<~o,q<~tric. ,qr ~rriirl«v. Tlri<rr\j :v t<,<.lrriiqir<, (Ie11)00x). 
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El pene de Mlrrex hranduris prcscnta dos ti- 
pos de epitelio de revcstimicnto: cl cpitclio 
que reviste intcriormcnte cl cspcrmiducto, y 
el que lo rccubre cxternamcntc. Aunquc sc 
trata en ambos casos dc cpitclios prismáticos 
ciliados, de características muy semejantes a 
las comúnmente descritas en los moluscos 
(RUREL, 1984). tienen sin embargo ~ilgunas 
diferencias entre cllos. 
Las células del cpitclio interno son más al- 
tas que las del epitelio cxtcrno, con abundan- 
tes cilios de mayor longitud, y numerosos nii- 
crovilli. Estos cilios permiten la evacuación 
del semen de manera semejante a como ac- 
tuarían los estereocilios cn el cpidídimo de los 
mamíferos. Presentan un condriomn amplia- 
mente desarrollado, y lateralmcntc, se obscr- 
van interdigitaciones de la membrana plas- 
mática. El complejo dc Golgi está bastante 
desarrollado, lo que indica la alta actividad 
mctabólica de este tipo celular. El cpitclio cx- 
terno, es de  tipo prismático ciliado, y no cúbi- 
co como está descrito en el cpite!io tcgumcn- 
tario de otras especies de prosobranquios 
(HYMAN, 1967; PONDER, 1972). Aún siendo 
morfológicamente muy semejante al epitelio 
interno, puedcn apreciarse sin embargo algu- 
nas diferencias tales como: células dc menor 
tamaño, mcnor longitud de los cilios y con- 
drioma menos desarrollado. Común a am- 
bos, es cl escaso desarrollo del retículo endo- 
plasmitico y el hecho de encontrar mitocon- 
drias próximas a las raíces ciliares con las que 
establecen un íntimo contacto, de manera si- 
milar a las descritas cn el epitelio branquia1 de 
Tapes decussattts (DURFORT et al., en prcn- 
sa). Esta particular disposición del condrio- 
ma podría favorecer el movimiento ciliar. In- 
tcrc;il:id;is con cstas células prismátic;is. Ii;iy 
cClul:is c:iliciformcs. cuy~i misión cs I;i dc sc- 
crctar mucus para facilitar I;i pcnctrncicín del 
pcnc en cl orificio gcnit;il fcrncnino. ÍI I  igii~il 
quc lo dcscribcn HYMAN (1967). GKASSI: 
(1968) y PONI)I,R (1972). La prcscnci~i dc ci- 
lios en cstc cpitclio cxtcrno, podría tcncr 
como misión. la dc distribuir corrcct;imcntc 
el mucus scgrcgado por las células calicifor- 
mes, tal como sugicrc R ~ I I ~ E I .  (1984). cn otras 
rcgioncs dcl cucrpo dc los moluscos. 
Como es habitual, ambos cpitclios prc- 
scntan contactos intercclul~ircs. En los invcr- 
tcbrados. cstas estructuras han sido prcfcrcn- 
tcmcntc estudiadas cn los nrtrópo(1os dc los 
quc cxistc una amplia bibliogr~ifía. En los mo- 
lusco~. aunquc la bibliografía es más escasa. 
podcmos citar los tr~ibajos dc B o i i c ~ u i > - C ~ -  
MOU (1980) en cefalópodos así como GIUSTI 
(1976) y SAI.F.UI>I)IN PL KHAN (1980) en g~istc- 
rópodos (pulmonados). No sc han cncontw- 
do sin cmbargo. rcfcrencias bibliográficas so- 
brc contactos intcrcclularcs en cl cpitclio dc 
los Muricidac. 
En los cpitclios del pcnc Mirrex /~raririrrris, 
los contactos intcrcclularcs cstán reprcscnt~i- 
dos por los dos tipos caractcrísticos dcscritos 
en los invertchrados: dcsmosomas cn band~i 
(zonulac adhacrens) y unioncs septadas, aun- 
que son más abundantes las primenis. 1lcg;in- 
do cn ocasiones a confluir treszonulac ;idli;ic- 
rcns, recordando las unioncs triccliilares scp- 
tadas descritas por GRAF ct al. (1982) y Noiuor- 
TIMOTHEE et al. (1982). Estos dcsmosomas cn 
banda suelen encontrarse en la zona ;ipical dc 
la célula, como dcscribe R o c ~ u i > - C ~ ~ o u  
(1980) en el cpitelio digestivo dc Sepia of jc i -  
nalis aunquc sin observar la secuencia dcscri- 
ta por esta autora: zonulac adhaercntcs- 
unión septada-unión gap. Morfológicamen- 
Figs. 16-21. 16-17. Detalle de dos dcsmosomas en banda: + Desmosoma~; * negro. Corpúsciilos h~isalcs; * hl;in- 
co.  Raíces ciliares ( 3 6 7 5 0 ~ ) .  18. Imagen de la confluencia de tres desmosomas en banda (+) (320 .50~) .  10. Dc- 
talle de dos zonulac adhaerens en las intcrdigitaciones de la membrana plasmlitice de dos célul;is prismáticirs 
(30090x). 20-21. Detalle de dos uniones septadas: ch. Corpúsculo hesal ( 7 7 6 0 0 ~  y 6 0 0 0 0 ~  rcspcctiv;imcntc). 
16-17. Betnils of two zonulcie ndlierens: + Besn~osonie~; Rlnck *. Raso1 hodies; Whitr *. Cilli(rry root.v 
(367.50x). 18. /muge of the confluencr o f  three zonulae adhnerens (+) (2.7050~). 19. Bctail ofrnto tir.~r?iosonirs 
ulong the interdigitntions of thr plasma menihrone of rwo />rismiltic crlls ( 3 9 0 9 0 ~ ) .  20-21. Drtciil of two .r(~l)rcit(~ 
junctions: ch. Rasal hody (77600x nnd 60000x rrs/>rctivr-). 

te, pueden presentarse lineales, o formando 
ondulaciones laterales, como sucede en las 
uniones septadas de algunos insectos descri- 
tas por NOIROT-TIMOTHEE & NOIROT (1980). 
Las uniones septadas son rectilíneas, y se 
presentan como bandas atravesadas por nu- 
merosos septos cuyo número es variable 
como describen SAI-EUDIN & KHAN (1980) 
en el pulmonado Hellisoma. Aunquc puedcn 
presentarse contiguas a los desmosomas en 
banda, no es raro encontrarlas cercanas a los 
corpúsculos basales. No sc han encontrado 
unioncs scptadas tricelulares como dcscribcn 
GRAF et al. (1982) y NOIROT-TIMO.I.HF.E ct al. 
(1982) en algunos artrópodos. 
Por prcscntar los scptos muy bien dcfini- 
dos parecen corresponder a uniones de tipo 
"plcgiido" descritas en otros moluscos (Gic is-  
.ri. 1976; B o u < . ~ c i i > - C ~ ~ o u .  1980) aunquc 
para confirmarlo sc ncccsitarían t6cnic;is 
cornplcmcntarias dc cstudio tales como IÍI 
criofractura. 
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